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BIBLIOG.RAFIA 
LIBROS, DIARIOS Y FOLLETOS 
JOSE M. LIQUENO.-Sindicato de las obreras de la aguja. 
Conf·erencia en ·el 18Jcto de su in®guración. 
ALFREDO C. MARCHISOTTI.-A propósito del fracaso de 
algunas vacunas anticarbunclosas. La Phvta 1919. 
ANGEL GALLARDO-Nota ·eJtevalda al señor ministro de jus-
ticia e instrneción públlic'a, por ,e(l p11esidente dell Consejo Nacional 
de Educación, Dr. Ga;Hardo, en contestación a los cargos formula-
dos contra esa corporación. 
ROMULO B. TRUCCO.-La alimentación de los niños afecta-
dos de alteraciones gastro-intestinales". Buenos Aires, 1919. 
EMILIO R. CONI, miembro y iaureado (medalla de plata) 
de la Acwdemia de Medicina de París.-Mis dos últimos libros. Bue-
nos Aires, 1919. 
UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES.-Reforma de los es-
tatutos. Buenos Aiires, 1919. 
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PROVINCIA DE CORDOBA.-Ley de Contabilidad y dis-
posiciones orgánicas de administración". Gól'ldoba, 1920. 
JOSE T. BORDA y GREGORIO BERMANN.-La parálisis 
general progresiva. Estudio esiJadfuúco ,en l~a Repúbtlica Argentina 
pulJlicado en la revista del '' Cí11culo Médico Argentino y Oentra 
de Estudiantes die Medicina", de agosto-septiembre de 1919. Bue-
nos Aires. 
LA SEMANA MEDIGA.-Sus bodas de p,lata. Buenos Ai-
res, 1919. 
ATILIO .A.. B:A.DO y MARIO L. NEGRI.-Rtsumen de toda 
la documentación relativa a la discusión suscitada con respecto a 
la fábrica de alurninio férrico de las obras sanitarias de la N ación. 
Buenos Air,e~, marzo de 1920. 
MANUEL CASTRO LOPEZ, corresporrd~ente de la Real Aca-
demia d·e la Hilstor~a, 'Socio corl'esponsa'l de La Reail Sociedad Geo;-
grá:fica; "La ascendencia de Ribadabia". Bu:enos Aires, 1919. 
CONSTITUCION PARA LA REPUBLICA DEL PERU, dic., 
tada por l,a Asambrea Nacion3Jl de 1919. Se ~contiene ·en un folleto, 
prece.dida del decreto, que para su prmnulgación dictó el presiden-
te de la. república; D. Augusto, B. Leguí'a. 
EL RECTOR. DE L.A UNIVERSIDAD NACIONAL Y LOS 
ESPAÑOLES RESIDENTES EN LA REPUBLICA MEJICA-
NA. El rector de ila UniVJersidad Naciollla~ de Méjico, Lic. D. J.osé 
Natividad Mac~as, ha recogido en un foJleto de 36 páginas, su enér-
gic'a r,efutación a !los ataques que l,e di,rigier'a el repl'iesentm:.J.te de 
la Cruz Roj,a E~spañola en Méj1co, D. Baldomero Menéndez y AcevaL 
AMADO NERVO, homenaje a La memoria del poeta, organi-
zado por la Univenridad NaJcionaJl de Méjico. Vollumen de 131, pág~. 
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FELIPE MACHADO 0., •ex practicante del hospital "O 'Ro-
ran" y asilo Ay¡aJla.-La lucha contra el cáncer del cuello uterino. 
Trahajo presentado ·como tesis por su autor, a la Facultad de Me-
dicina de Yu.catán (Méjico), en sus ·exámenes prof•esionalBs para 
obtener e;l grado de doctor •en medicina y cirugía. 
MANUEL B. TRENS MARENTES, ex pros:ector de anatomía 
de b escuela de medicina y 'ex prruc,tica:n.te del servicio auxiliar fa-
cultativo del hospitwl "O 'Horan" y asi:lo AyaJ1a. Estudio de. las 
complicaciones del aborto y stt tmtamiento. T·esis presentada por 
su autor a la FacU!ltad d'e Medi:ci:na, Cirugía y Farmacia, en su 
examen para optar al título de doctor en medicina y cirugía. 
ALGUNOS DATOS SOBRE LA BIOGRAFIA DEL Dr. FE-
DERICO VILL.AREAL, catedrático de ciencias de .la Universid~¡,?­
de Lima, Perú. 
CERTAMEN LITERARIO.-El a:yunta.miento de Madrid ha 
publicado en un e1egrante foiliLeto las bases y reg'lamentaciones del 
certamen literario orgranizado por dicha eorporación con motivo 
de la celeb1,ación de ila F:üesta d:e la Raz·a, el 12 de octubre de 1919. 
RITO ANTONIO DUEÑAS G.-Algo sobre efectos de las 
obligaciones en materia civil. Tesis present.ada por su autor a l:a 
FoouiLtad de Del'echo y Ciencias Políticas de la Universidad Na-
cional de Colombia, para obtener el grado d1e doctor. 
LUIS F. REYES LLAÑ A.-La demencia en el Derecho Civil. 
Trabajo preoon:tllido como tesis a ia Fweultad de Derecho y cien-
cias políticas de la Unhnersidad Nacional de Coilombia, para opta·r 
al grado de doctor. 
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dio presentado a la Facultad de Derecho y Ciencias Polítiea:s de la 
Universidad Nacional de Colombia, para ailcanzar el título de doctor. 
ANIBAL MONTOYA CANAL.-Análisis de la moneda. Tesis 
p.ara optar al grado de doctor en derecho y ciencias políticas, pre 
sentada por su ruutor, a la Facuilitad respectiva de la Universidad 
Nacionail. de CGlombia. 
LUIS AUGUSTO CUERVO, miembro de número de la .Aca-
demía Nacional de Historia de Colombia, Los emigrados en 1919. 
Pnhücación ordenada por el Consejo Municipal de Bogotá. Colom-
bia, 1919. 
ACADEMIA NACIONAL DE HISTORIA DE BOGOTA. 
Contribución del Instituto en el centenario de la batalla de Boya-
cá. Colombia, 1919. 
SERVICIO SANITARIO DO ESTADO DE SAO P AULO. 
A. Vieira Marcondes: Considerayoes sobre a nociva industria de 
trapos em Sao Paulo. Sao Paulo 1919. 
Décret N. 2918 avril 1918. Donne exécu:tion au Code Sunitai-
re de l 'Etat de S. Paulo. 191~. 
REVISTA DE REVISTAS 
De Argentina: 
REVISTA DE ECONOMIA ARGENTINA, publicación pe-
riódiea, dedic.ada a ilia ·economía poHtica ,en. general y, con prefe-
r.encia a :ha investigarción y estudio de los hechos en la República. 
Argentina. Año II, tomo III, números 17 y 18. Buenos Aires, no-
viembre y diciembre de 1919. 
Luis E. Zuberbühle·r, Domingo E. Salaberry y M. A. Montes de Oea, "Dis-
eursós ". Da.mián N. T~>rino, "P olítiea y eeonotnía argentina después 
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de la guerra"· Miles A. Pasman, "Discurso"· Exposiciones. Colabora-
ciones. 
REVISTA DE MATEMATICAS Y FISICAS EXPERIMEN-
TALES, publi0ación mensual. Año I, números 11 y 12. Buenos Ai_: 
res, marzo y abril de 1920. 
13. Ig. Baidaff, "A los lectores. Informe de fin de año y propósitos para el 
segundo". J. Babini, "Ensayo de clasifieaeión de cúbicas". J. S. Cor-
ti, ''Cálculo log·arítmic.o ''· E. R. ''Notas 15: construcción aproximada 
de la raíz cúbica". Redaceión: " Miscelánea: 65-7 5 ". "Bibliografía". 
''Intermediario: 19-23. C. 6 "· "Probllemat> propuestos: 75-81 "· Tablas 
de las materias. 
REVISTA DE CIENCIAS ECONOMICAS, publicación men-
<!mal, órgano del Centro de Estud~anties de Ciencias Económicas 
Año VIII, N. 75, Buenos Air1es, ·septi.embl'le de 1919. 
José González GaJé, ''Segundo curf>o de matemáticas financieras''. Alfredo L. 
Palacios, "Los trabajadores en la Argentina". Maurieio E. Greffier, 
"Zona de afluencia a los puertos"· Emilio Lahite, "Fomento a ~a in-
dustria nacional". Alberto ArévaJo1 "La moneda de cuenta en la con-
tabilídad ". J nan R. Schilaizzi, n Los bancos de emisión". Ives Guyot, 
"La política eeonómica det>de el arsmisticio y las eleceiones ". Gastó u 
H. Lestard, "Las cajas de ahorro". La Redaeción, "Notas y coment·a-
rios. Los cambios internaeionaJes y sus consecuencias económicas. La emi-
·sión en Europa. Revista de Revistas. La cuestión de la tierra. La unión 
aduanera centro-americana. El presupuesto boasheviki. La situació.n finan-
ciera de Francia. Los rendimientos agrícolas en Fr·ancia. Producción de 
oro en 1918. La deuda pública en Méjico. Notas bibliográficas: Insti-
tut Américain de Droit International. Vida universitaria: El conflicto 
universitario de La Plata. 
ESTUDIOS, revista mens111al, reda:ctada por la Academia Li-
teraria del Plata. Año IX, tomo XVIII; Buenos Aires, abril de 
Ju:::o. 
La Dirección, "DeThda de gratitud". Juan Cardif, "Rafael ObHgado (1851-
1920) "· Ernesto E. Padilla, "El proletariado y la ciencia". Vicente 
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Segarra, "La psicología empírica y los fenómenos mediánicos "· Guiner-
mo Furlong, "Sección histórica: Diario del viaje o entrada que hizo el' 
padre José Solis de la Compañía de Jesús a lo interior del Chaco, el año 
1767 "· V aried·ades: Como murió Rafael Obligado. La instrucción pública 
en la Argentina. Bienes del dominio privado en la nación católica y no. 
católicos en Estados Unidos. De La Paz a Yungas (Bolivia). Las langos-
tas para abono. La flota suiza. El puente de báscula de Chicago. Lo que 
produce los Estados Unidos. Correas de transmisión fabricadas con papeL 
Objetos de ma,dera fundida. Los insectos en la guerra europea. Revista 
de revistas. Bibliografía. 
NOSO'fRO$, revista mensual, de letras, m~tJe, historia; filoso-
fía y dencias social•es. Año XIV, números 129 y 130. Buenos Aires,. 
:febrero y marzo de 1920. 
La Dirección: "Rafael Obligado"· David Peñ·a, "Vicente Fidel López "· J. L. 
Fernández de la Puente, "Sonetos"· Enrique Herrera Ducloux, "La lí-
nea recta''. Augusto Bunge, ''Hombres en· la guerra''· De Andreas Latz-
ko". Luis Pas.c;are1la, "La conquista norteamericana". Carlos Sabat Er-
casty, "Poemas". Carlos B. Quiroga, "Kuntur". Gabriel Parras Tro-
conis, "Una visita a la quinta de Bolívar". Manoel Gahisto, "Manuel 
Galvez y la novela nacionaJl en la Argentina". F. Nieto del Río, "Una 
historia de la América Latina". Norberto César Coppola, "Poesías". 
R. G. "Letras argentinas". X. X., "Libros varios". "Nosotros". No-
tas y comentaúos. 
VIRTUS, revista mensual de bibliografra, ded:i;caJda a refl.ejar 
periódicamente todo ~l movimiento bibliográfico nacional y extran-
jero. Año I, No. 1, Buenos Aires, febrero de 1920. 
FORO Y NOTARIADO, publ1c•ación mensual, órgano del Co-
legio d:e Abogados de Bahía Blanca. Año VIII, No. l. Bahía Blanca, 
provincia de Buenos Aires, noviembre de 1919. 
Alberto Palomeque, '' I,a declaración indagatoria no es de carácter esencial' 
en el proceso''. Isaac .Nisseuschn, • • El saido en las hipotecas. Un estu-
dio de interés general''· Francisco J. Chaux, '' Apnntes sobre la misión· 
social del abogado". Legislación naeional: La ley de reformas al Có-
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digo Civil. Patria potestad. Patronato de menores. Indice doctrinail de 
las,. sentencias publicadas durnnte el mes de noviembre de 1919 el;l. el 
"Boletín Judicial". Jurisprudencia civil: Venia general a 1:!: esposa. Nu-
lidad. Simulación. Contradocumentos. 
REVISTA DE LA SOCIEDAD FILATELIC..;\. ARG-ENTI-
NA, publicación bimestral, órgaq:¡_o de ila Sorciedad Filatélica Ar-
gentina. Año XXIV, N°. 1, Buenos Aires, enero y febrero de 1920. 
REVISTA MEDICA DEL ROSARIO, publicación mensual, 
·órgano oficial del Círculo Médico de la ciudad de;l Rooario de San~ 
ta Fe. Año X, No. 1, Rooario, marzo de 1920. 
L·a Dirección, "Dos palabras". Juan P. Garrahan y Octavio M .. PictY, "La 
escuela para niños débiles en la profilaxis antituberculosa''· Mario Sehte-
ingart, ''Las densidades de los gases y vapores basados sobre la teoría 
atómica". Julio B. Valdés, "Pro.filaxis de la tuberculosis en Rosario". 
Gaspar Teglia, "Tres casos de N oná (encefalitis letárgica). Eduardo A. 
Carrasc.o, "Sobre un caso de quiste hidatídic.o de la órbita". Raimundo 
Archambault. Enrique Corbellini. Bibliografía: Naturalel'ia de la pará-. 
lisis progresiva. Patogénesis de la ú'lcera del estómago. Tumor del ángu-
lo ponto-cerebeloso. Varias: Universidad del Litoral. Ley de su creaeión. 
Escuela de obstetricia del Rosario. Movimiento de los dispensarios de 
la Liga eontra lla Tuberculosis del Rosario en el año 1919. Publicaciones 
recibi<1as. 
REVISTA DE LA ASOCIACION MEDICA ARG-EN'l'INA, 
publicación periódica, órgano de i:a institJUción del mismo nombre. 
Volumen XXXI, números 180 y 181. BU'enos .Aires, noviembre y 
diciembre de 1919. 
Votos y conclusione¡;¡ aprobadas en la segunda Conferencia Naeional de Pro-
filaxis antituberculosa, reunida en Rosario el 6 de septiembre de 1919. 
LA ODONTOLOGIA ARGENTINA, revista mensual, consa-
grada al progreso de 1a crencia, arte y iliteratura dentales, editada 
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:por la casa :M:ayon Limitada. Año XII, N•. 3. Buenos Aires, marzo 
de 1920. 
C. N. Johnson, "La escuela de odontolog~a de Montevideo. (Su autonomía). 
iHemos olvidado el código de ética profesional'''· Resumen de la confe-
rencia del dentista Rodway. Bi]Jliografía y periodtsmo, '' Gacet~ den-
tal"· Notas J' noticias. Contrabando. postal. Variedades científicas: Las 
glándulas de secreción internas. El protoxido de ázoe y sus. aplicaciones 
en las operaciones de corta duración. 
SALUD Y CULTURA, flevista menswal ilustrada, de reforma 
y tra:nsición allimentarias, higi1ene, ci1encia, arte, sociología; órgano 
o:ficiall de Ia "SociJeid:ad Naturista Ar~entina", y dél "Club Depor 
tivo Salud y Cultura". Año II, N•. 22, Buenos Aires, marzo de 
19~0. 
PUBLICACIONES DE EuROPA 
De Alemania: 
EL PROGRESO DE LA INGENIERIA.-Revista mensual. 
Redwctado por el "Verein Deutscher Ingenie:ure", "Verband Deuts-
cher Elektrotechniker". Enero 1920. N. l. Berllin S. W. 19. 
Las obras de ensanche del puerto de Buenos Aires: Silos para la e.ons~rva­
ción de granos. Estación de ensayos d.e turbinas hidráulicas. Una ins-
tallación para &ac:6ficar la malta. Gr:úa,s de pórtico. L(J, construcc~ón de 
los tuneles de Berlin. Locomotoras eléctric,as. Las redes eléctricas de al-
ta tensión. La instrulación e¡éctric,a en el barco automóvil ' 'Sekundus ' '· 
REDEN GEHALTEN BEI DER JAHRESFEIER DER 
UNIVERSITAET HEIDELBERG ZUR ERINNERUNG AN 
DEN iZWEITEN GRUENDER DER UNIVERSITAET KARL 
FRIEDRICH, GROSSHERZOG VON BADEN AM 22. Novem-
ber 1919. (Discursos pronnunciados en el aniversario de la Univ.er-
sidad ·de Heidelberg en me1m01I'ia deil 2•. fundador de la Universi-
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daJd Om,los Federico, Gmnduque de Ba,den, e[ día 22 de noviembre 
de 1919). Heidelberg 191~. 
De Francia. 
REVUE HISPANIQUE.-Recuei~ conSia.cré a l'étude des lan-
gues, des littérotures ·et de [ 'histoire des paySc castiNans, catalans et 
portugais, dirigé par R. Foul,ché-De[bosc. New Yoirk-Paris. 
Tome XLII. Núm. 102. Avri[ 1918. 
H. Pesseux-Richard, "Armando Palacio Valdés". R. Foulché-Delbose, "Bi-
bliographie de Mateo Aleman. 1598-1615". Ad. Coster. "Poésies inédi-
tes de Fernando de Herrera". M. Gufllemot, "L'Apocalypse de Jau-
regui''· 
Tome XLIII. Núm. 103. Juin 1918. 
Tome XLV. Núm. 108. Avri[ 1919. 
Francisoo de Moneada.. ' ' Empresas y vict.orias ailcanzadas por el v.alor de po-
cos catalanes y aragoneses contra los imperios de turcos y griegos''· 
":t:¡e¡¡¡ rpmancerillos de la ]3iblioteh\)que Ambrosi!)nn,e·"· 
LE MONDE MEDlCAL.-Revista internacional de medicina 
y terapéutica. Edición española. Año XXIX. N. 595. 5 de agosto 
de 1919. Paris. 
L'AVENIR MEDlCAL.-Organo de los laboratorios Lumiere 
de fa,rmacologi,a y 'de fisio[ogia experimental. Añ,o XUI, septiem-
bre, noviembre 1919. Lyon (Francia). 
LA VIE UNIVERSIT AIRE.-La Revue des Estudiants alliés. 
Juin 1919. 2e. année. París. 
De Italia: 
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A. Loper:fido. "Anaüoghi geodetiei dei Fenomen Balistiei". "Bulla possibi-
lita di orientare il gonostadiometro eon 1 'ossexvazione dell' 'orizzonte ma-
rino"· C. Cavieehi "La rapp1·esentazione fotogra:fiea del terreno". Go-
ví. "La regione Adailila-Buldur ed i mereati di AnatoHa". 
De Suiza: 
MINTSCHEW, M. G.-Der strafrechtJliche Notstand. Inaug.,-
Diss. NeuchateJ., 1914. 
WUENSCHE, F. R.-Die Bestandteiile der Gmmineenkeime, 
mit besondel"er Berücksichtigung und Untersuchung der Bestad-
teile der Maislmime. These. Leipzig, 1915. 
De japón: 
ACTA SCHOLAE MEDICIN.ALIS UNIVERSIT.ATIS IM-
PERI.ALIS IN KIOTO. Vo[. III. Fase. l. Univ.er-sitas impe.rialis in 
Kioto, Japonia. 1919. 
Seigo K., "Ueber die Wirkung des Peptona auf den Bl!utkreislauf". Seigo 
K., "Ueber die Gefaesswirkung des Veratrina". Kazuo H., "Ueber das , 
Wesen des Traehoms nebst einem Peitrag zur normalen Histologie der 
Conjunetiva". Kinsaburo H., "Ueber die BiJdung der d-B-Imidazolyl-
milehsaure aus 1-Histidin dureh Bakterien "· Kenji K. u. Takamaru N., 
"Weitere Untersuehungen ueber die histiozytaeren Zellen". Nobuyosehi 
S., "Ueber das Ausseheiden einiger EiweissspaJtprodukte aus dem tie-
risehen Organismus". I. MitteiJ.ung, "Ueber das Vorkommen der Phe-
naeetnr.saeure im normalen Ziegenharn mit besonderer Berücksiehtign~g 
der Nahrung zur Ausseheidung der Saeure' '· 
MITTEILUNGEN AUS DER MEDIZINISCHEN F .AKUL-
TAET DER K.AISERLICHEN UNIVERSIT.AET ZU TOKYO. 
(Comunicaciones de la Faclrlilad de Medicina de la Universidad im-
p.edal de Tokyo). XXI. Ball'd 3. Hetf. Tokyo 1919. 
Y amada S., '' Ueber die Wirkungsweise fJüchtiger St(}ffe aus den Blut-
druck von der N asenhoehle und der Traooea' '. Tachigara S., ' 'Experi-
mentelle Untersuchungen über das Antitrypsin im Blute und seine Veraen-
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derung unter versehiedenen Bedingungen". Mayeda T., "Ueber das stran-
gartige Gebilde in der Kniegelenkhoehile (Crorda eavi articularia genu) "· 
De España: 
BOLETIN DEL COLEGIO DE ABOGADOS, órgano oficial 
de 1a entidad del mismo nombre, publica:ción periódica. Año IV, N. 
25; Ma:dQ'id, Espraña, enero de 1920. 
Rafael Espinar Garrido, "Donde y como se hacen los abogados ingleses". Jo-
sé Guimón Eguiguren, ' 'N atas al presupuesto dei eoJ.egio ' '. Los nue-
vos estatutos''. El pr.oeesamiento de abogados y procuradores·. La Rota 
Españdla. N atas bibliográficas. Variedades. Secretaría. Memoria de los 
trabajos de catalogación y estadística de servicio de la biblioteca del Co-
legio de Abogados de Madrid, durante el año 1919. Asociación de so-
corros del ilustre Colegio de Abogados de Madrid. 
BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, publi-
eooión periódica, órgano de l'a institución del mismo nombre. Año 
VIII, tomo VI, cuaderno XXX, ·correspon1diente a diciembre de 
1919, y tomo VII, deil. año VIII, cuaderno XXXI, perteneciente a 
:febrero de 1920. 
Da última entrega contiene: 
Don Francisco Comme[arán-Emilio Cotal'elo, "Cuestión literaria: & Quién fué 
el autor del Diálogo de la lengua". Emilio Alarcos, "Datos para una 
biografía de Gon.roJo Correas''. Daniel GI"anada, ''Vocabulario Para-
naense ". V arias poesías de Juan Timoneda, Miguel de Toro Giabert. 
Ensayo de una sipnosis de los nombres científicos y vulgares de la fau-
na americana. Acuerdos y noticias. Bibliografía. 
REVISTA DE FILOLOGIA ESPAÑOLA, publicación tri-
mestral de bibliogmfía, histori'a ·~e la civiliZJación, lengua, literatu-
ra y folklore. Tomo VI, cuaderno 4•., correspondiente a los meses 
de octubre, noviembre y diciembre de 1919. 
América Castro, ''Adiciones hispánicas al Diccionario etimológico de W. Me-
yer-Lübke ''· J. Sarrai!lt, ''Algunos datos acerca de don Antonio Liñán 
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y Verdugo, autor de la "Guía y avisos de foraste.ros (1620) "· Eugenio 
Mel;e, ''Más sobre la fortuna de Cervantes en Italia en el siglo XVII''· 
Narciso Alonso Cortés, "Jerónimo de Lonms Cantoral". Miscelánea: A~ 
G. Sdlalinde, "Proper Mérimée y Vail1e Inelán "· F. J. Sánchez Can ton~ 
"Dos mem¡¡ria1es en verso del siglo XV"· F. ~uíz¡ J\lqrcuende, "E¡iealípti-
00 y sicalipsis". NQtas bibHowáficas. Análisis de revistas, Bibliografía. 
Noticias. 
UNION IBERO-AMERICANA, publiic~aeión periódica, órga,. 
no. de la sociedad del mismo nombOC\e. Año :XXXIII, No. VIII, Ma-
drid, España, ,d_iciembre de 1919. Entrega especiwl, destinada a do-
cumentar ~os ';:tctos celebrados en ~a península y en homenaje al 
día de J:a raza. 
PUBLICACIONES DE NoRTE, CENTRO Y SuD AMÉRICA 
De E!>fados Unidos de Norte América: 
• 1 
THE UNIVERSITY OF CIIICAGO. Annual reg1ster 19~8-
1919. The University of Chicago Press. 
UNITED STA')'ES DEP AR'l'MENT OF AGRICULTURE. 
Bulletin N. 793: Learl poisoning in waterfowl, by A. Wetmore. 
Washington, Ju[y 31, 1919. 
UNITED STATES SUPREME COURT. Advance opinions 
1919-20. N°. l. Pages 1 to 9 .. Nüvember 15,1919. Washington. 
THE ANATOMICAL RECORD. Puhlished monthly by The 
Wistar Institute of Anatomy and Bio[ogy. Pan American edition 
(autors abstracts in spanish). Vol. 17, N. 2. October 20, 1919. Phi-
ladelphia, Pa. 
Edward Phelps Allis, "On the h.omologies of the squamosal bone of fishes ". 
A. G. Pohlman, '' Concerning the causal factor in the hatching of the 
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ehiek, with particular referenee to the musculus complexus". R. E. Scam-
mon, ''A simple mounting fQr demostration slides' '· Pereival Bailey, ''A 
ea:;¡e of thoracic &tomach ". 
THE JOURNAL OF. THE AMERICAN MEDICAIJ ASSO-
CIATION. Edición en españ& Publicación quincenal. Vol. 3, N. 6. 
Marzo 15, 1920. Chicago, U. S. A. 
THE REVIEW. A weelcley journílJ]. of political a:nd genwal 
discussion. Vol. 1: N. 29-33; V o:l. II: N. 34-46, 48-50. 1919. 1920. 
New York. 
EL METAB0LISTA, publicación periódica destinada rul r~e­
gistro de los progTesos .a;lcanzaJdos en elt estudio de las secreciones 
internas y del met,aboJismo. Volumen IV, N. 1, Nueva York, Es-
ta:dos Unidos de Norte América, 1920. 
Miscelánea. La secretina gástrica. Organoterapia y resistencia a 'las enferme-
dades. Terapéutica plurigJandnlar. El crecimiento de los tejidos activa-
do artificialmente. Conferencia de·l Dr. Pi y Suñer en Buenos Aires. Co-
rrelación de 'las secreciones internas en lo referente a las funciones ge-
nitales. Tmtamiento racional de alta presión sanguínea. La secreción in-
terna de las glándulas sexuaJes. Org¡anoterapia en gine.cología. Tras-
plante del ti11oides con provisión de sangre. El régimen alimenticio y 
la secreción Jáeteea. El Trypsogen en la diabetes melJitus. Estudios so-
br.e la hiperglicemia alimentieia y !la glicusuria. Tratamiento enérgico de 
la tuberculosis con extractos pancreáticos. Indkaciones para operar en 
casos de diabetes. Notas y comentarios. Sección de interés para farma-
cias y droguerías. 
AMERICAN JOURNAL OF OPHTALMOLOGY, publicación 
periódica. Volumen 2, N. 5; Clüca:go, Ulino~s, Estados Unidos de 
Norte América, mayo ·de 1919. 
INTER-AMERICA, publiJcación periódica, volumen III, N. 4, 
Nueva York, E,stados Unidos de Norte América, ~abril de 1920. 
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José de la Riva Agüel'O, "Peruvian ~dscapes". AnJdrés Blay Pigrau, 
"Yerba mate". Juan Pedro Caolu, "Breviary of the ead". Juan Car-
los Msina, "In Front of Iguazú". Carlos M. Coll, "Popular housing in 
Argentina". José Antonio Campos, "Other Ecuadorian sketches". Julio 
R~ Barcos, "Our professor.s of idealis in america". Jesús Semprum, "A 
letter fron the nodh". Fernando Ortiz, "Steps in the evolution of re-
ligión''· 
De Colombia: 
ESTUDIOS, revista mensuail, ór~ano de r1a Sociedad de Inge-
niería de la Universrdrad del Oauca. Año I, N. 4, correspondiente 
a noviembr·e de 1919 y año II, No. VI. Popayán, Canea, República 
de Colombia, enero de 1920. 
Francisco José de Caldas, "Ensayo de una memoria". Conferencia diactada a 
los obreros el 8 de enero de 1920. A1berto Borda Tanco, ''Por e~ honor 
profesional". Germán Arciniegas A., "Por el intercambio estudiantil". 
''Una opo·rtunidad para nuestra juventud''. N ota.s. 
REVISTA DE DERECHO Y CIENCIAS POLITICAS, pu-
blicación mensual, órgano de 1a sociedad jur'Ldi0a de l!a Universidad' 
del Oauca. Año I, N. 6. Popayán, Cauca, República de Colombia, 
diciembre de 1919. 
La Dirección, ''Palabras editoriales''. Rafael O bando R., ''Sobre el divor-
cio"· Paullo Emilio Morillo R., "Corrupción de empleados públicos"· 
Luis R. Quieena, "La propiedad minera". Fernando Medina Ch., "De 
la capacidad como condición de suceder y sus efectos''. Germán Arei-
niegas A., "Por eJ inter~bio estudiantil". "Una oportunidad para 
nuestra juventud''. Notas. Concepto. PubHcaciones 1·ecibidas. 
BOLETIN DE HISTORIA Y ANTIGUEDADES, publiea-
ción mensual, órgano de la A·c3Jdemia Nwcionrul de Historia. Año 
XII, números 140 y 141. Bogotá, Repúbli:ca de Colombia, julio y 
agosto de 1919. 
Centenario de la batalla de Boyacá. J. D. MonsWlve, Antonia Santos. Primer 
centenario del fusilamiento de Antonia Santos, en el Socorro. Campafia 
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de Nueva GNmada. Ocupación de la ciudad de Tunja por el ejército li-
bertador. Cuarta func:ión de armas pQr €ll ejére-ito libertador de la Nue-
va Granada, en Boyacá, el 7 de agosto de 1919. Juan José Reyes Patria. 
Informe del secretario perpetuo de la junta pública extraordinaria del 
día 10 de a.gosto de 1919. Ante la tumba de Santander. Discurso pro-
nunciado en el paJ"que de la Independencia por el Dr. Fabio Lozano T. 
Eduardo Zlileta. '' E~ogio de don José 1fanueJ Restrepo, en la Acade-
mia Nacional de Historia". Discur.so pronunciado en la sesión solemne 
de la Academia Nacional de Historia, poT su presidente don Antonio Gó-
mez Restrepo. Páginas inéditas sobl'e Boya.cá. Reminiscencias del ca-
nónigo doctor Andrés M. Gallo. Palabras de Luis Augusto Cuervo ante 
el cabilldo de la ciudad de Tunja, en nombre de la municipalidad de 
Bogotá y de las academias de historia de Colombia y Venezuela. P. M. 
I., ''José Coneh:1' '. Nicolás García Zamudio, ''El coronel fray Ignacio 
Mariño". E. P., "Apostillas". Acuerdo de la Academia. Luis Augusto 
Cuervo, "Tomás Manby". Fabio Lozano y Lozano, "Anzoátegui". José 
María Restrepo Saenz, '' Genea~o.gía del general Santander''· Memorias 
de un oficial de marina. M. S. Sánchez, "Mito genealógico". Anibal Ga-
lindo, "Después de Boyacá "·· 
De Cuba: 
CUBA CON'l'EMPORANEA, publicación mensual, de histo-
ria, litwatura, artes, ciencirus, 'etc. Año VII, tomo XXI, diciembre 
de 1919 y año VIII, tomo XXII, N°. 85, La Habana, República 
de Cuba, enero de 1920 . 
.Antonio S. de Bustamante, ''La actuación de Cuba en las conferendas de 
la paz". Vicente Blasco Ibañez, "Paul Margueritte". Emilio del! So-
lar, "Perú y Chile". José A. Martinez, "La carestía de la vida y el 
aumento de la producción". Ruy de Lugo-Viña, "Lo que yo quiero". 
N oolle Roger, "Médico de niños"· Fernando de la Vega, "El padre Co-
loma "· Ernesto Dihigo, "Política internacional europea"· Enrique Gay 
Calbó. Bibliografía. Notas editoriales. 
'l'ambién se han l'ecibido las <Jntregas de febrero y marzo de 
1920. 
De Ecuador: 
EL MAGISTERIO ECUATORIANO, publicación mensual, de 
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pedagogía, año III. N. 36, Quito, República del E-cuador, :febrero 
de 1920 y año IV, No. 37, entrega correspondiente a marzo de 1-920. 
Dirección, ' 'La segunda 0onferencia pedagógica nacional' '. La fiesta del maes-
tro. En el instituto nacional Mejía. Notas. Fernando Pons, "El prin· 
cípio y la práctica en asuntos pedagógieos ''· Alejandro Andrade Coello, 
"Apuntes de socio~ogía naeionaP '. Rosendo R. Media villa, "Geografía pa-
tria. La Hoya de Quito''· Salvador Morales, ''Apuntes para una his-
toria de la pedag-ogía". Cés·ar León H., "La higiene eseo~ar". Glauco, 
"Un rasgo del general Eloy Alfaro". Víctor Félix Toscano, "Himno 
del maestro ' '. A. A. C., ' 'Variedades. La pradera' '. Ciencia y escuela. El 
cine instructor. 
De Costa Rica: 
EL FORO, revista mensual de d1e;recho, ~egislrución y jurispru-
dencia, 'Ciencias soci:rules y políticas. Tomo XV, números 2 y 3, San 
José de Cost1a Rica, :Debrero y marzo de 1919. 
Sumario de los números 4, 5 y 6, conespondi~ente a los meses 
de mayo, junio y julio de 1919. 
Cleto González Vázquez y Bmulio Carrillo, ''Conferencia dietada por el li-
cenciado don Cleto González Viquez el 22 de diciembre úUimo en e~ sa-
lón de actos públicos del Ateneo de Costa Rica, acerca del ex presiden-
te Braulio Carrillo y la federación de Centro América". El proceso con-
tra Lincoln G. Vailentine por violación de correspondencia. Cartas del 
licenciado don Leonidas Pacheeo y del licenciado don Manuel Diéguez. 
Jurisprudencia de la sa1a primera de apeilaci\)nes. Nüta.s. Bibliografía. 
REPERTORIO AMERICANO, publi·cación quincenal, antOlo-
gía de la prensa {~3JSteHana y extranj1era. De filosofía y letras, artes, 
ciencia y educación, misceláneas y documentos. Vo.lumen I, N. 10; 
S8in José de Costa Rica, •Cillero de 1920. 
Alejandro Alvarado Quirós, ''Discurso 1eído por ei vice presidente del Cole-
gio <le Aboga,iio::; eu la sebiúu <le 0htusura del curso de la J;;scue.la de De-
recho el 8 de diciembre úlltimo "· Ri<;ardo Jiménez, "U na lección de 
energía". Octavio Jiménez, "La telaraña de Navidad". Salvador Urna-
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ña, "De nu.evo mensajero". Arturo Capdevila, "Tierra de pocos. Leyen-
da a Tito Livio ". Herre·ra y Rei&sig, Poema inédito " El hada Manza-
na"· Shanty, "En Ch:tle como ·en Costa Rica"· J. J. Carazzo, "Comunity 
Gardens". Santhi Carlog Rossi, "La posesión de manos". Publicaciones 
recibida.s. José A'lvarado C., "La 0ampaña antialeoh6lica "· N. H. Mat-
son, "Liberales norteamericanos llamados a una conferencia". "Ciudad 
de salud nocrteamericana". 
De Nicaragua: 
LA TORRE DE MARFIL, revista mensua;l, 




Blanca Z. de Baralt, "La sonata ela:w de luna". E!l diario de los hermanos 
Goncourt. Rogelio Sotelo, ''Optimismo''· '' Es.toicismo ''· Do•rotea Dix, 
"Letras norteamericanas. El verda,dero secreto de los fraeasos matrimo-
niales". Eduardo Posada, "La canción <fel humo". Henry Housaye, "El 
arpa de Cleden "· José Olivarez, "Flor de loto"· Oetavio Rivas Drtiz, 
''Paisaje de Cañ·amazo' '· Gabriel D 'Annunzio, ''El ensueño''· SantiagG 
Argüerrlo, "Vue[ve Mikael ". "Cae la tristeza de los ciclos"· Rubén Da-
río, " Para Lola de Argüello". Osva~do Bazil, "Para Lola de Ar-
güello' '· Santiago Argüello•, ''Emociones fugitivas de paso. Estoy solo'' 
Manuel Maldonado, ''Mirando al cieJo' '· Raúl I. Burgos, ''Te dormirás 
violeta". "La hora amabile". Henry de Gourmont, "Paul Fort". San-
tiago Argüe[lo, "Las bala,das de la aldea!'. Teófilo Gautier, "El ras-
guño". Osear Wi1de, "El artista". E. Diez Canedo, "Madrigal". Pa-
saje de revistas. 
De Venezuela: 
REVISTA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE DERE.., 
CHO, publimJJCión mensuail. Entregas 'corresponklientes a junio y 
julio de 1919, (números 7 y 8) y N". 11, de octubre de 1919, Cara-
cas, V<ene~ueila. 
Hugo Ar.dilla BuEJtamante, "Literatura jurídica". JuriElprudeneia de nuestro 
alto tribunal sobre ulterior recurso ue casac1Óu. Iutere~ant.o "oto balvauo 
de los doctores J. B. Pérez, Arminio Borjas y Antonio Alamo". Atilano 
Carnevali, ''Apunt-es -acerca de la cuota legitimaria''· M. Landáez, ''El 
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derecho de loo hijos". Anatolio France, "El jardín de Epieuro". lirotas 
de redaeeión. 
REVISTA DE DERECHO Y LEGISLACION, publicación 
mensuwl, editJarl<a por el estudio del Dr. Alejandro Pietri. Año VIII 
números 99 y 100. Oaracas, Venezuela, jUilio y agosto de 1919. 
Jurisprudencia de los tribunales. Prueba de la filiación natural por la pO!le-
sión de estado. Nota bibliográfica. Ley de impuesto de papel sellado na-
cional. 
LA BENEFICENCIA, publli>crución mensual, órgano d!e l,a casa 
del mismo nombre. Año XXXVII, números 439 y 442 correspon·· 
dientes a los meses de setiembr'e, octubDe y diciembre de 1919. Ma-
racaibo, República dJe Venezue~a. 
EL PROFESIONAL, publicación jurídica, quincell:al, órgan(} 
del gremio de abo~ados del Estado Y:aracuy y VO'(~ero <iel escrjtori() 
1 
jurídico de A vila y BeUo. Año II, tomo II, números 37, 38, 39 y 
40. San Felipe, Estado Yaracuy, República de V:enJezuela, diciem-
bl'e de 1919 y enero de 1920. 
De Perú: 
REVISTA DE CIENCIAS, publicación mensual, Año XXI, 
N. l. Lima, Perú, ~enero de '1920. 
·Luis Huapaya Rodríguez, ''Algunas consideraciones biol-ógieas y zoográficas 
de Tos alrededores de Lima". Ezequiel Martínez, "Imposición de la teo-
ría genealógica sobre las demás hipótesis antagónicas". Edmundo Es-
eomell, "Estudio de los pseudomoiloides del Perú"· Federico Villarreal, 
"Círculos nOitables ". F. Co1unga, "Ligeros apuntes de zoología". Notas 
y exámenes del doctor Federico Villareal. H. Caar[ton Bastian M. D., 
"L·a generación espontánea, su realidad y lo que ella implica". 
De Brasil: 
BOLETIN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE MEDICI-
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NA, publicación periódica,: órg1ano de la iii1Stitución 'del mismo 
nombre, año IV, entregas que contienen cróni,ca de las sesiones ce-
lebradas en los días 15 y 29 de abril d!e 1920. Río J aneiro, Estados 
Unidos del Brasil. 
EGATEA, publicación menSII10il, órga:no d:e }a Escuela de In-
geniería de Porto Alegre; volumen 5, N". 4, Porto Alegre, Estados 
Unidos del Brasi[, abril de 1920. 
V. Vivaldi-Coaraey e M. O. Reis, "Ensaios de nomenclatura teehniea". G. D. 
Oehoa, ".Apomtamentos sobre a determina«ao do phosphato no sólo". 
Redae<¡ao, ''Senador Rivadavia Correia' '· J oao Lüderitz, ''Entradas de 
'rodagem "· Boletín Meteorologioo. Boletín da Ese,ola de Engenher~· 
Florisbello Leivas, '' Cadastro industrial''· 
REVISTA DO BRASIL, pubJi:ca,ción mensual, de ciencias, le-
tras, artes, historia y actualidades. Año V, números 49 y 50, co., 
rrespondientes a los meses de enero y febrero de 1920. 
Redac<¡ao, ''O momento''. M. Moraes de .Andrade, ''A Arte religiosa no 
Brasil"· .A1bertino Moreira, "Tio Euzebio". C. Magalhaes .Azevedo, "])r. 
Rieardo G. Dauntre "· J . .Antonio N ogueira, "Pais de ouro e esmeral-
da"· Martín Francisco, "Coisas de Espanha ". Octavio Bmndao, "Os 
taboleiros aJagoanos". Alipio de Miranda Ribeiro, "Na baeia do Pm-
ta". Thales de Mello, "Versos". E. Roquette Pinto, "O segredo de· 
Mauer" . .Arthur Mota, ".Academia de Letras". Red·ac«iio, "Bibliogra-
phia". Re.senha do mez: Víctor Breeheret (Redae<¡ao). O apparelhamen-
to industrial do Br:¡,sil (Plinio Cavalcanti). .A descoberta da .America. 
Curiosidades do pé esquerdo. O prob'!ema do Brasil (J. María Bello) . .A 
nossa dan<¡a (Placido Barbo.sa) . .A que.stao social (T. de .A.). Ge::tda :fi-
brosa (Alvaro da Silveira) . .A :fidalguia naeional (Joao do Norte). Ca-
riooturas do mez e illustra<¡óes. 
RELATORIO DA ESCOLA DE ENGENHARIA DE POR-
TO ALEGRE referente ao anno de 1918. Porto Alegre 1919. 
Del Urugaap: 
BOLETIN DEL MINISTERIO DE HACIENDA, l'evistat 
11 
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mensual de información económica y financiell'a del Uruguay. Año 
VI, nÚll:lleros 8 y 9, Montevideo, República Ori~'l'l!tal del Uragua~, 
agosto y septiembre de 1919. 
REVISTA MEDICA DEL URUGUAY, publicación mensual, 
\ 
órg,ano oficia;l die ,]¡a Soc~ed&d •de Medicina de Montevideo. 
La entrega couespoDidiente ail mes de marzo de 1920, trae 
trabajos de: 
Duprat. "Erupción por aceite de erotón, enfermedad eontagiosa simulada". 
Di Lorenzo A., ''.Artritis gonoeóeica témporo-Inaxilar' '· Paladino, ''Con-
sideraciones sobre la gripe''· Prunell, ''Baeteriología de la gripe''· So-
ciedades médicas del Uruguay. Soeiedad de Medieina de Montevideo. Aná-
lisis y extraetos. Anexo,s. 
La ú:ltima eRtrega de abril, contiene: 
Carrau, Simeto? '~ Deformaeión congénita de las manoS'". Pelfort, "El erup 
en la clínica de los niños". Se-rvteti Larra ya, ':Etiología y patogenia del 
cáncer ' '. Soeiedades médicas deil Uruguay. Sede dad de Medicina. S~ 
ciedad de. Pediatría. Análisis y extractos. Anezos. 
ANA:fuES DE INSTRUCCION PR1MARIA, ·editados por la 
Dirección de enseñ3Jnza primwria y normal. Año XVI-XVII, tomo 
XVI, dos entrega,s conteniendo [os números 1, 2, 3, 7, 8 y 9, corres-
pondientes a los meses de •enero, febrero, marzo, julio, agosto y sep-
tiembre de 1919. 
De Chile: 
.ANALES DE LA UNIVERSIDAD, ,editados por 1a Univ,ersi-
d&d NacionaJl de Santiago, Chil>e. Tomo CXLIII, año 78. Entrega 
correspondiente ,a ios meses de mayo, junio, julio y agosto de 1919. 
l~EV.í8TA DE EDGCACIO::'\ XACIOX ... \L, puLlicac;ióu men. 
sual de l•a .AsocÍ!ación de Educrución Nacional, dedicada al servicio 
de los interreses ·educa,cional-es en todos los grados. Año XV, núme-
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ros 6, 7, 8, 9 y 10. Santiago, Chiile, agosto, septiembre, octubre, 
nov:Íiembre y diciembre de 1919. 
Xavier Ximénez, "Descúbrete". Rodó, "Los sueldo!' exiguos y sus funestas 
consecuencias"· Alfredo V:inet, "Oomo debe ser el maestro"· Manuel Vi-
ttini, ''Los pro·blema:s internos de Chile''. J wlio K~ein, ''Conferencias de 
extensión universit·aria de la Asociación de Educación Nacional sobre Las 
influencias de las universidades, norteamericanas en el desarro~lo del país". 
José Parras 0astillo, ''Ante la tumba de Oa:dotita Ortúzar''. Alfredo 
Betteqey, "Los. juegos ·atléticos escolares". Agustín Edwards, "Su opi-
nión ante la solueión del factor económico del problema del alcoholis-
mo". Proyecto de ;ley de es.cuela primaria común, por el senador por 
Concepción, señor Ezequiel Zañartu P. Darío. E-. Salas, "Informe a'l gobier-
no sobre el proyee.to de educación primaria obligatoria''· ''El pan es-
colar''· Los proyectos de educación primaria obligatoria de la cámara 
de diputados, del senado y las insistencias de la H. O. de Diputados. 
Memoria dro Comité Unido Pro Educación Primaria Obligatoria.. Boletín 
de la Asociación de Educación Nacional. 
El No. 1, correspondiente a marzo de 1920, de la misma pu-
blicación, contiene: 
Página editorial. Haroldt MoJter, ''Indicaciones práetica.s para la enseñanza 
de la higiene sexual"'. Bases para la reorganización del plan de estu-
dios en las escuelas normales de España". Luis A. Berríos, "El des-
bande francés en la familia y en 'la escuela". Gutenberg O. Lagos, '' Or~ 
ganización moderna de la enseñanza de la física y la química". Trans-
ft>rmación de las instituc:iones escolares alemanas y ~a producción peda-
gógica teutona dur-ante la guerra. Enseñanza del dibujo en la univ:ersi-
dad de Chicago. Luis A. Tirapegui P., "Una sección chilena en la univer-
sidad de Columbia''· Tópicos de intereses para e1 educador. 
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